

































































号母音［ ］， 号母音［ ］， 号母音［ ］，






























































































    
     
      
     
      
      
      
      










































本間は，この実験時 イ 語， エ 語，
ア 語， オ 語， ウ 語，合計
語を選んだ。次の図は，その中の一例である。

































   
   
   
   





































［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］
［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］［ ］十九個の子音を選択し，
表を作り， 語（［ ］ 語，［］ 語，［ ］ 語，
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